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SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA! 
cómo la fe en el patrocinio del 
1, dió alientos a nuestros antepa- -
para realizar empresaS' gigantescas 
la creencia flrmfsima, 'mantenida duran-
siglos, .en una intervendón directa y 
JI del Santo en los momentos más 
vos. En virtud de ella, el pescador 
Galilea, el peregrinó por las calzadas 
nas de la Hlspania, se transforma en 
•• " •• a p,", formidable armado de punta en 
ca y cabalgando en un caballo. Y Ja-
I el dulce compaftero de Jesús, se 
ierte en el cSantlago matamoros). 
Este ~uevo aspecto de Santlago-el 
más popular le hizo en las Espaftas-
de la batalla 'Iegendaria de Clav.ijo. 
leyenda, consignada por primera vez 
la Crónica del Arzobispo Jiménez de 
, 
• dice que el Rey de Asturias. Mau-
, habla pactado con los los emires 
Córdoba el entregar anualmente cien 
lIa • No se cumplió lo pactado. pero 
comienzos del siglo IX Abderramall 11 
Ó al Rey Ramiro I el cumplimiento 
pacto. El' Rey aconsejado por los su-
oegóse a tal demanda y la cuestión 
de decidirse con las armas. Los cris-
fueron vencidos en Albelda y hu-
n de 'refugiarse en el monte Clavljo. 
do el Rey rendido por las fatigas de 
dormfa.profundamente. apareció-
en suenos el Apóstol Santiago y. le 
ó la victoria para el siguien:e dfa. 
o enardecidos por tal promesa los 
les atacaron a los musulmanes. 
descender del cielo al Apóstol, so-
un caballo blanco y tremolando una 
bandera. La mortandad entre el 
fué tal, que 181 tropas del Rey 
persiguió halta Calahorra.,Entonce se-
consta en ..el c diploma del Rey don -
ro- de dudosa autenticidad. el mo-
instituyó el «Voto de Santiago' por 
I ¡Ol pueblos de Espafta ofredan -8 
compostelana triio y vino, afta-
mál ad lante «que siempre que 
de repartirle un botin de guerra 
10slOIdadol crllUanos .babfa de re · 
se al Senor Santiago 'la ' parte q~e 
pond!eae a un c ballero). 
nte muchos Slllol esta leyenda 
en la ment de lo. esp,.noJes y 
nacido en Espaila se hubiese atre-
a di cutlrla aún en los perfodos más 
io o de nuestr historia. El gran 
IWIQ,II"" del Imperio, Mariana, la aUdr-
con arengal a lo Tito Llvlo. pero 
a n ~ rl rotundam te la blperc!rf-
de los erudHol del ligio XVIII aban-
prlnclp 1m nte por el Je ult Mal-
Las Cortes de Cádfz, tra8 vergon-
discu Ión, aboUeron la obligación del 
e p ftol de h c r el Voto de San-
cpor r y d la Interven-
clón del AJJóstol en los sucesos de Es~ 
paila •. 
La leyenda no nace jam~s sin un hecho 
cierto que luego es ado~nado con porme-
nores. La leyenda nunca crea sino que es 
ornamento de algo cierto. 
Gonzalo de Berceo se refiere al Voto 
como algo que ya era viejo en su tlem.po. 
En la fachada de la catedral compostelana 
aparece una escena en que constan todos 
los elementos t:-adlclonales: Santiago a 
caballo con una bandera en la mano Iz· 
quierda y una espada en la diestra. un 
grupo de doncellas que le adoran reveren-
tes y un Rey con t;US ca.balleros de sé-
quito. 
Des~e entonces el grito de gu~rra ' de 
los espailoles es una invocución al Apbs- " 
tol. ¡Dios ayuda y "Santiago! fué el .grito 
de ¡uerra de Alfonso VIII en las Navas de 
Tolosa. ¡Santiago y cierra! que luego se 
transformó en ¡SANTIAGO Y CIERRA 
ESPAÑA! que fué el grito guerrero de 
siempre. La palabra Santiago figurabd 
como pregón guerrero en las armas reales. 
Los Reyes de Castilla no consideraban 
a nadie digno de armarles caballeros y se 
hadan dar el espaldarazo con una Imagen 
sedante d~1 Monasterio de las Huelgas de 
Burgos que representab, al Apóstol. 
Los Reyes de Espafta tenfan a gala el 
llamarse cAlféreces de Santiago). 
No hubo batalla .ya de importancia en 
que los espaftoles no viesen o creyesen 
ver a su cCaballero, galopando por las 
nubes. Serfa o no cierto pero es Indudable 
el esfuerzo que este pensamiento ponla en 
los combatientes en trances apurados. 
Aun cuando despues de terminada su 
reconquista Espaila busca para su esfuerzo 
cauces nuevos, Santiago vuelve apare-
cerse en el cielo de las Indias entre las 
constelaciones nuevas para los ojos de 108 
cristianos. 
Yel ¡SANTIAGO Y C~ERRA ESPA-
ÑA! resonó en el cielo de Espaila con in· 
vocacióQ angustiosa en aquel 18 de julio 
de 1936. Y aquel grito que salla del co-
razón de todos los espailoles conmovió 
lal cenizas del Santo Patrón de Espafta 
allá en IU sepulcro de ' Compo tela y San-
tiago fué otra vez nuestro Seilor y Cs-
pltán, y con su ayuda, tras cruenta lucha. 
el triunfo se decidió por los Que le In-
voca~an. 
En estos dfas de paz para nuestra Pa:' 
tria cuando todos 101 horizontes esperan 
el 01. Cuando nos dlsponemo a caminar 
hacia el Imperio (por mandato de n 6 tros 
hermanol que cayeron softando en él), al 
celebrar IU flelta tan cri tiana y tan e -
panola dla en que IJI eblo cumple IU 
Voto como anta'no, al d po Ilarlo ant IU 
~epulcro, a una sola voz . gritamos tam-
bién ¡SANTIAGO. CIERRA ESPAI'JAr 
F. M-RIVAS 
Jaca 24-julio ·40. 
Juventudes de Acción Cató- . 
lica de la Diócesis de Jaca: 
• 
a todos. Porque el Imperio de Espafta ha 
de ser para Cristo. 
Acudid a la Peregrinación Nacional de 
juventudes. uníos a nuestra Bandera con 
paso alegre de romeros y pedid al Espfrl-
tu Santo nos bautice en el fuego y la gra-
cia por mediaCión de su Esposa la Virgen 
María, Madre y Capitana nuestra. 
MANUEL TRAMULLAS BELTRAN 
Vocal Diocesano de Peregrinación 
Cuando termine la siega, cuando des- jaca 23 de Julio de 1940. - Ailo del Pi lar. 
cansen los brazos morenos y varoniles de 
nuestros labradores que han trabajado 
pfJra darnos el pan de todos los días, los 
jóvenes católicos de todas las parroquias 
de España. saldrán COI1'lO nuevos Cruza-
• 
dos d.e la Religión. como nuevos Apósto-
les de la Cristiandad, hacia el Santo Pilar 
. de Zaragoza. No se trata, pues, de una 
Peregrinación más; es el cumplimiento de 
un deber impuesto en horas difíciles para 
este Afto Centenario, es la demostración 
de Fe de las juventudes hispanas. 
El Apóstol Santiago, prim~r peregrino 
01 Pilar bendito no predicó en vano. Sus 
palabras encontraron eco en los mucha-
~hos españoles que, sédientos de Fe irán, 
imitándole, a postrarse a los pies de la 
Reina de Espaila. 
La Juventud de Acción Católica de la 
Diócesis de Jaca no podía faltar. a esta 
Gran Peregrinac~ón Nacional al Pilar, y 
08 invita a todos los muchachos jaqueses 
8 que forméi~ en las apretada~ filas ' que 
han de Peregrinar a la Virgen. Ahora más 
que nunca, en estos momentos de crisis 
religiosa y de olvido de las Leyes Divi-
nas ha de ser Espaila con sus jóvenes 
quién alce l!l Bandera de Cristo para pa-
searla triunfante por el mundo entero. 
y vosotr~s, jóvenes jacetanos, que al-
bergais en vuestra Diócesis ese magnífico 
baluarte de Fe y de Reconquista, San 
Juan de la Pefta, habéis de uniros ü es~ 
Bandera para ir a Zaragoza a jurar defen-
d~r la Verdad de la Asunción y Mediación 
de Marfa mientras el, Sumo Pontfflce defi-
ne este gran dogma mariano. Porque es 
Marfa, Madre de la Iglesia y 'sólo en Ella 
está el camino hacia Cristo. 
Con nosotros, las juventudes Masculi. 
nas de Acción Católica, vienen miles de 
hermanos nuestros con sus pechos cubier-
tos de medallas y sus cuerpos cosidos por ~ 
la metralla; Héroes de 18' Cruzada que en . 
los campos de la guerra y del honor jura-
ron ir a Marfa del Pilar en los dla's de la 
Paz. Y con nosotros. también. en nuestro 
pensami~nto y en ' nuestras oraciones los 
que TRIUNPARON, los que: desde el 
Tr.ono de Dios han ~e guiar nueltro (ami· 
nar junto al Ebro. 
IJ6v.nes Cat611cos de Jacal . 
Cuando mayor. a la calma en las tle-
rrae de España. en una noche e"rena y 
estrellada. en un 29 de Agosto. laldremo 
para Zflragoza guladoi por nuestros Pal-
tOf., • Bn est 29 de Alolto QI eaperamol 
L Montañ 
Los horizontes con brumas Infinitas, lal 
ciudades, los pueblos y caserfos; las blan-
cas alquerias, los valles tapizados de es-
meralda; las selvas de frondas milenarias; 
las fuentes cantarinas, que desde la mon-
tañ.a se p~rciben, impresionan tan honda· 
mente, y se siente con tanta intensidad 
la gr~lndeza del Creador, que el hombre. 
reconociendo más que nunca su propia 
pequeftez, abre su pecho a todas las gra· 
titudes, su alma emocionada a todas lal 
devociones y su espíritu saturado de per-
fumes y bellezas a toda idea noble, gene-
rosa y elevada. Sabido es que, jamás el 
hombre se aproxima a la Imagen y Seme-
janztJ de Dios, como al contemplar, admi-
rar y sentir las obras de Suprema Belleza 
que bondadosamente creó para recreo y 
galardón, de la 'especie humana. 
Crestas y laderas plrenáicas, pinos 'que 
se alzan sobre los altos picos con altanera 
audacia como desafiando al sol mismo. su 
padre y seftor; lagos de destilada plata; 
arrpyuelos de juguetonas aguas que tris-
can como corderuélos recentales entre las 
hierbas tlernfsimas. Toda la gama de una 
paleta de insuperable riqueza e Insupera-
ble fantasfa de tonos gayos, forma la pa-
norámica vista de la montafta. Su entona-
~ ... 
clón jugosa se ase a los verdes sombríos 
de las la~eras y de los valles, esfumándo-
se más con la azulada neblina . . 
. Perspectivas escenográficas que tienen 
una belleza como preparada, de las deco-
raciones de teatro. El bosque en sus re-
mansos de paz, es un paréntesis de vida 
serena, alH parece que se acallan los rui-
dos, que se enajenan todas las estriden-
cias, que pierde su sentido la vida trepi-
dante y artificiosa. _ 
Paisajes de herradura, águila y condo-
res que picotean los encapuchados picos, 
cumbres fberas que Itndan con el cielo, se 
visten de azul por una .. ladera J po, la otra 
de amarillo y rojo. 
Cendales, brumlllas de platino en el 
fardo azuleno de la máxima bóveda. Pe-
. ftascos y quebrado senderos; retazo de 
pal aje Velazquefto. luego lomas y lonta-
narel. Viveza lumfnl~a y al par ' disciplina 
aromática. Un mUalro de l ' I'belleza • 
la tierra 's pera y ruda florecida. En el 
cielo nubes blancas y condensas, en las 
que se espeja la llanura Sur infinita sin 
poblados. Paisaje Zuloaguesco y et~rno. 
Noche clara con blancuras lunares. La 
sortílega nc.cturna, a fuerza de nteve as-
tral azula la ciudad con silencio de ensue-
ño. Noch ~ mfstica, que es un perfecto 
manual de proficentes. Lleva en su campo 
las cuatro virtudes cardinales y en su cie-
lo las tres exquisitas y teologales, y al 
desposarse cual crepúsculo tierra y cielo, 
las últimas arrullan a las primeras, para 
surgir manana brillantes al sol de la mon· 
taña. 
MIGUBL ANcIL 
Inspección Provincial de Trabajo 
HUESCA 
Sección - Accidentes 
P.us dar exacto cumplimiento al articulo 20U 
del vigente Reglamento para aplicación de la Ley 
de accidente8 del trabajo en la Industria, le pre-
cisa que, por 101 sei'loree Alcaldes y Repre8en-
tantes de \as Compan'as 88eguradoras, y 108 par-
ticulareH, a\ dar parte de accidente, han de re-
Jllitir tres ejemplares del Bolet!n estadl8tico, para 
poder enviar uno a la Jefatura Provincial de 
Elltadfstica, otro a la eaja Nacional de stguro de 
accidentes y el que ha de qlledar unido al ex-
pediente. 
El parte de accidente que no venga acumpai'lado 
de Indicadü documentación, será rechazado, re-
cayendo 18 re ponlabilidad correspondiente en el 
infrac.tor. 
Iluelca 10 de ¡ulltl de 1940. El Secretario, 
Sllv/no Garcla. 
F.E.T. Y DE LA5 J .O.N.~. 
DnE~nCION PKOVINClnL DE 5nNIOnO 
Cuerpo de EnfermeraH 
HUlEaCA 
Toda C1illUlrada que p08ea estudios o titulo de 
P.nfermera comprendidos en la siguiellte relación, 
deberá mandar durante este mes de julio por 
medio de 11. HeKidora Local de Enfermeras y en 
!!u defecto por la Jefe Local de F.E.T . y de la8 
J.O .N.S., relación de 1011 e8tudio8 y Títulos Sa-
niturioll para Que ella!! le!! den cur80 dentro de la 
fecha indicada I la Hegidora P.ovincial de En-
fermeras, en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo lie procldlm:í I sancionar e te acto 
de indiHclplina por ser ur¡(ente la remls iún a la 
Nacional del Ficllí'ro Sanitario. Los Tltulos son: 
Facultad de Medicina. - Ca8a de salud Valde-
cilla. - Profesional Cruz I{oja. - Dama Auxiliar 
Voluntaria de la Cruz I{ola .- Instituto ¡<ublo. -
Santa Madrona. - Carnet de Enfennera de Sa-
nidad Militar. Cur8i11o de Enfermera Social de 
F. 1: . T. - Puericultura. Cursillos ¡<uralea y 
Comadronas. 
Por 0108, cllpai'la y su ¡{evolución Nacional-
Sindicalista. 
Iluesca 8 15 de julio de 1940. 
La Hegldora Provincial de Enfermera8. 
V.· B." 
El Delegado Provincial de Sanitiad, 
JYVENTUD nnSCUlINn DE nCCION enTOllCn 
Secretariado Diocesano de Peregrinación 
Se ruega a todos los miembros de eata 
JU\ entud Masculina de Acción Católica 
acudan el día 26 de 101 corrientes a las 
a en punto de la tarde a la Unión Dloce-
sana-falaclo Epllcopal- para enterarle. 
de diversos asuntos de iran interés rela-
clonado con nuestra Iran Peregrinación 
Nacional al Pilar. 
El Vocal Diocesano de Peregrinación 
LA UNJO" 
DEL TEATRO 
lil debut de la Compañia Gaspar Campos 
Bleo puede calificarse de aconte~imiento el 
debut de eata CompaiUa, que por su conjunto de 
artistas de renombre, dió gran realce al escenario 
del Teatro. Su presentación fué celebrada con 
agrado infinito por el eelecto auditorio que habla 
en 18 sala, lástima que éste no fuese mas numero-
so pues en Jaca hay de sobras habitantes para 
llenarlo y cuando pasa una ráfaga de arte hay 
que saber aprovecharla. 
Las graciosí8imas eacenas de «El Ultimo Bra-
VO" del malogrado don Pedro Muftoz Seca, fue-
ron interpretadas con esa maestría reservada solo 
a los grandes artistas. No mencionamos nombres 
por que todos eatuvieron a la altura de sus dotes. 
Hoy jueves se celebrarán tres funciones. ~a 
primera fa las tres y media dedicada a la tropa 
con precios reducidfsimos¡ la segunda a las siete· 
y media en sesión de moda: En estas dos funcio-
ne8 St representará la comedia extra-có~ica 
«Pepa la Trueno», y por la noche en aegunda 
función de abono, la obra de más alta valoración 
teatral. titulada «Cristina Guzmán Profesora de 
Idiomas- original de Carmen de lcaza y que en 
colaboración con tcLuis de Vargas» ha sido puesta 
en escena con clamoroso éxito en los principales 
Teatros por esta Compai'lfa. Para ver este estre-
no hay verdadero interés en todas partes y Jaca 
tiene ahora ocasión oportuna para ello. 
La actuación de esta Companfa será breve. el 
viernes, 8ábado y domingo serán los tres últimos 




Laa Hermanas de la Caridad del Colegio de 
Santa Ana de esta ciudad, obsequiarán a la 110-
rio!a Patrona de 8U Instituto los días 26, ZT Y 28 
del mes cursante con los cultos siguientes. 
Ola 26. - A las 8 habrá Miaa de Comunión 
general, a lBS 10 Y media Misa solemne. Por la 
tarde a las 7 Expo81ción de su Divina Majestad, 
Rosario Trisagio y sermón a cargo del R. P. Bias 
de Cásed8. Capuchino. 
Reserva del Santl8imo en la que oficiará el 
Elcmo. e Ilmo. Sr. Obispo. Los que vi8iten esta 
iglesia de Santo Domingo y rueguen por el Roma-
no Pontlfice pueden ganar indulgencia plenaria 
aplicable a la8 bendita8 almas del Purgatorio. 
Los días 21 y 28 a las 1 de la tarde ExpOlición 
de su Divina Maje8tad, R088rio, Trl88gio y Re-
serva. Los tre8 dfas de8pué. de la Reserva, se 
dará a adorar la reliquia de Santa Ana. 
A estos cultol invita la Comunidad a 8US alum-
nas, e18lumnas y amistades; por cuya asistencia 
lel quedarán sumamente reconocidas. 
A. M. D. G. 
Excmo. Ayuntamiento de Jaca 
(Provincia de HuesCft) 
ANUNCIO 
La Coml8ión Gestora de elte Excmo. Ayun-
tamiento ha acordado anunciar tercera 8ubasta 
pública para contratar la enajenación de las par-
celas que integran 108 lolarel de la propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento, .it08 en la partida de 
San Francllco. 
Los referidol solares son los siguientes: 
MANZANA A 
Parcela núm. 3.-Superficie 532'70 m. cuadra-
dos. Precio de !Jubasta de la parcela 1.990150. 
Parcela núm. 4. - Superflcie 529'50 m. cuadra-
dos. Precio de lubasta de la parcela 1.942'50. 
Parcela nLlm. 5.-Superficie 529'50 m. cuadr,,-
dos. Precio de sube.ta de la parcela 1.942150. 
Parcela nLlm. 6.-Superficle 447160 m. cuadra-
doto Precio de IUba.ta de la parcela 6.114'00. 
Parcela núm. 1.-Superficle 388'00 m. cuadra-
dOI. Precio de .ubast. de la parcela 5.790'00. 
Parcela núm. 8. - Superflcl ~'40 m. cuadra-
dOI. Precio de subasta de la parcela 3.861'00. 
Parcela núm. 9.-Superficle 275'~ m. cuadra-
doto Precio de suba.ta de la parcela 4.1~·50. 
MANZANA B 
Parcela nllm. 16. - Superficie 571'00 m. cuadra-
dos. Precio de IUba ti d la plrce 6.710'00. 
Parcfla nllm. 19.-Superflcle 615'~ m. cuadra· 
dOI. Precio de ubaata 4, la paree 6.440'00. 
El tipo de licitación .erá en alza sobre el precio 
&enaJado para cada parcela. 
La 8ubasta se verificará con t04a. la. forma-
lidades legales establecidas en el articulo 15 del 
Reglamento de 2 de julio de 1924, teniendo lugar· 
en la Casa Consistorial de esta Ciudad a las doce 
horas del dfa siguiente hábil de transcurrir veinte 
días al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletfn Oficial- de la provincia, celebrándOle 
bajo la presidenCia del Sr. Alcalde o Sr. Teniente 
Alcalde, en quien dele¡ue y con asistencia de 
otro Concejal Gestor de la del Excmo. Ayunta-
miento y del Sr. Notario con ejercicio en esta 
ciudad. 
Los pliegos para optar 8 la subasta se podrán 
presentar en el plazo comprendido desde el dla 
liluiente al en que se publiq"e el anuncio en el 
cBoletfn Oficial» de la provincia y el anterior de 
la' subasta, ambos inclusive, en la Secretaríat mu-
nicipal, durante la8 horas de oficina, de once de 
la nvtñana a una de 1" tarde y ep dgnde estatán 
de manifiesto los plieg05 de condiciones y demás 
documentación. 
Las proposiciones, conforme al modelo que al 
final se inserta. se presentarán con el timbre co· 
rrespondiente, en sobre cerrado que expresarán: 
PROPOSICION PARA OPTAR A LA SUBAS-
TA DE ENAjENACION DE LA PARCELA 
NUMERO .... DE LA MANZANA .... - y en 
sobre aparte, abierto, se acompailará el resguardo 
de haber depositado la fianza provisionar equiva-
lente al cinco por ciento de la tasación de la 
parcela a que se aspire, más la cédula del licitador . 
El bastanteo de poderes será efectuado por el 
Letrado o Letrados con ejercicio en esta ciudad. 
Jaca 00 ~e julio de 1940.- EI Alcalde, Fran-
cisco Garcia. 
MODELO DE PROPOSICION~ 
D .••• que vive en .•. • enterado de la. condi· 
ciones de la 8ubasta en pública licitación para 
contratar la enajenación de la parcela propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaca sita en la 11IIn-
zana. • .. y sena lada con el número. • .• del pro-
yecto de tnajenación de solares de la partida de 
San Francisco y de conformidad en un todo con 
las mismas. se compromete a tomar a IU carso 
dicha enajenación 'con estricta sujeción a ellas 
por el precio de .•• _ petetaa .••• céntll11Ol. 
(Fecha y firma del licitador) 
Hospital Militar de Ja,a 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse en subaata libre los artí-
culos alimenticios nece8.ri08 para el aba.te-
cimiento de eate HOlpl\el, durante el próximo naet 
de agosto, se abre segundo conturso por 8 dlas, 
a partir de la fecha de este alluncio, con arreglo 
al pliego de condiciones obrante en la Adminis-
tración de este Hotlpital Grupo Escolar. 
Los galtos de elte anuncio eerán por cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios. 
Jaca a 21 de julio de 1940.-EI Comandante 
Presidente de la j unta. Francisco Castej6n. 
CORREOS 
El vapor «Domine. de la Tranlmedlterránea 
saldrá de Cádiz el dla" de Agos~o próximo con 
la correspondencia para América del Sur y en la 
misma fecha partirá de Bilbao el vapor cMagalla-
nel. con la de América del Norte y Centro. 
(¡ae fill 
Los actos con que Jaca celebró la fecha 
gloriosa del 18 de julio, confirmaron, una 
vez IMS, u sentir patriótico y su adhesión 
ferviente a la Espa~a ·de hoy y a su 
Caudillo. La ciudad amaneció luciendo en 
los edificios públicos y en los balcones de 
todos los particulares la Ensefla de la 
Patria y colgaduras de los colorea nacio-
nales que. le daban un brillante y grato 
aspecto. 
A las nueve y media de la manana se 
celebró una misa rezada en el Monumento 
a los Cafdos, tributo ofrecido a aquello 
Inolvidable militares del Regimiento de 
Glllda, primer s vfctlma. del marxismo 
en aquella fecha memorable. 
A"ltleron lal Autorldadel y J r.rqul •• 
.. " ...• 
.. 
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del Movimiento y un público numeroso, 
que dió a este acto. ~ lUyo solemne y 
evocador, eran brillantez. Terminada la 
misa el Jefe local dé Palanlle camarada 
José Maria Borau ley6 unas cuartillas, 
expresión del sentir de la Palange en este 
glorioso aniversario, su significación, pro-
pósitos y consf¡nas que han d~ cumplirse 
estrictamente, agrupadol como un solo 
hombre y con una IOla voluntad al Caudi. 
110 Y gran Capitén de la nueva ' Espafta 
Generalfsfmo Pranco. Se colocaron al. 
gunas coronas en . el Monumento y se 
dieron los gritos de rúbrica. 
Nota destacada de la jornada fu~ la 
recepción. que se celebró a las once 
en el salón principal de la Comandancia 
Militar. La plaza de Irmas de l. Ciuda-
dela ofreeis aspecto anlm8dfsimo llena de 
un público' que representaba t das las 
fuerzaa.lIe ta ciudad y que pleno de entu-
siasmo quiso exteriorizar y dar fe con au 
presencia de su adhesión al EjérCito ilo-
rioso de nuestra Espana. 
Todo el elemento oficial. entidades y 
gran número de partlculaRs delfilaron 
ante el digno Gobernador MJlltar de la 
provincia y Jefe de la División número 52 
Excmo. Sr. D. Ricardo Marzo, unido a 
nuestra ciudad por vlnculos y viejos 
afecto •• 
Seguidamente hubo brillante desfile de 
fuerzas del Regimiento de GaUela que 
desde la elicalinata del Paseo fué preaen-
ciado por el General, todas lal Auto-
ridades y Jerarqulal y apretad s fila de 
ciudadanos que vitorearon a loa soldado. 
con eran entuslalmo. . 
No decayó 18 anlmac16n en todo el dfa 
y el Gerieral seilor Marzo, tuvo la gen· 
tileza de óbseqularnos con un bril lante 
concierto en el klolco del PaleO • cargo 
de la Múalea de O!lIcia. Los aplauso. 
conque se premió slt~18bor fueron tributo 
de admiración por IU acertada labor aro 
UsUca y fueron tamb~n homenaje del' 
pu~blo de Jaca, a 101 que con lidera como 
suyos y como cosa propia lo. 'luJere. 
Atentament I10S comunica don P~\\l 
Gondlez López haberse posesionado de 
su cargo de Inspector de Tr.bíJo en esta 
provincia. -
Le agradecemos su atencl" y a el 
correspendemol con nuestro deaeo de 
encuentre satisfacclonel en su UCIIII,;.UII 
misión y con el ofrecimiento 'de nue 
cooperación si de ella neceslti. -
Se ha hecho cargo del mando de 
Compail'a de la Guardia Civil el joven 
pundonoroso Capitán dOD Romén 
chez Pernández. a quien deaeamo 
estancia entre nosotrOl. -
La Compaflía de aa.par Campos, 
como en otra sección decimos 
ayer, est. preparando con tocio carllto 
recital poético cHa cleapertado el 
éxito del aplaudido autor local don 
cisco Quintilla. Se pondrA 'én escena 
sébado. Hay espectaclón en el p 
por conocer esta nueva producción 
Paco Quintilla. uclonada ya por 
público •• 
ADUANAS 
Inmediatas opoelcioMá . ....,. 
CurIO Inten.lvo 1.- .. Septiem' 
bre por funclOaarfOl del Cuerpo 
6ft"" "QftfftO Df rwfts tU" rORYf"J! 
Razón. Mayor U l.- I~.-JACA 
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